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Avuy díns Santa Calalina s' olla gran 
va rlins sa petila. A vuy hey ha ast y 
(¡lla dins s' ArravaI que ·s' estén desde 
la Ptwsiana a Sant Matgí, eJ.esde es Jon-
fj1Wt a n' es Moliná de ponent. Es carré 
majó pIe de bandcres que no n' hi pOt 
have pús. Y dich j(¡: «¿Si a n' aquesta 
fésta no n' hi ha dc banderes y gallar-
dets a. ne quina n' hi baurá?» Ses que 
posan es jarrés ó es caIatravins ó aitres 
cari'és a ses séues réstes son totes mal1-
llevades y de captiri, perque ses qu' hey 
1m dil1s es grEm1Í 6dins sa confraría no 
son penjadores d' esquin.sades qu' están; 
pero seS de Santa Catalma son toles de 
casa, perque qlli no es palr6 té burca; y 
qui no té. harca dl~ p~rt él qual~un(l, 
quantno Sla més qu un trenta-dose. 
Per axo dins es carré majó ses coses 
se son capgirades. De día hey fa ~osca y 
en sa nit claró. Hey fa fosca de (ha per-
o qu' es SOl no hey 1)0l entrá de banderes; 
y daró en sa nit pe s'encesa de farols y 
llantemes que cremarán eJ.' un cap a 
s' alt,e. 
Es' SM ha conécnlrat tota sa séua ca-
lentó y cIaró dins es Cc,s. Allá si qu'hey 
fa una 11una más bOna que Sil de Valen-
cia. Allá si qll' hey p10uen hrases ence-
ses y molts hey suan sa 11et de s' enconá. 
y no es qu' enguélñy no hey haja una 
Mua estesa de paraygos y sombrilles y 
veles de carretó. Sobre tot parasols n' hi 
laurá a forfollons, tres vega des més 
qu' aquests afls passats, perque d' eusá 
qu' á Liorl1_~v él Génova van tan ba.rato, 
casi donats, no hey ha cap catalmero 
que no n' haja duyt mitja dotzen8 á sa 
dona, per veure si li arrebassará aquella 
morenó que té demunt. 
Avuy a sa porxada de Can Sinto no 
bey ha jarret barato, ni alatxa agafada 
de l' hora. Tothom men.ia carn amb so 
séu tradicional estufat, y coca y format-
jada. Toles ses atlOtes se pasa~l es tern 
bo. Totes ses 'mares s' en van a sa fésta 
de l' Iglesia ten estirades de manta amb 
vel, amb sa cadireta de caño más y xica-
randana penjada p' es bras, per pode 
sentí es serm6 amb lota comodidat, pe-
ganlhí una becadeta si vé bé, dins aquell 
cel d' iglesia que per archs mos moslra 
xabrons, y per "oltes teules; coro si fas 
un sostre de Pl'lrxo. ¡ Y encara, gracies! 
S' obra de s' Iglesia de Sant Matgí en 
.es veure será més Harga que sa de La 
Seu; . y per lo despay que va, piado-
sament llem de creure qu' es vecins 
d' aquell Arraval tenen es cordons de sa 
bossa massa estrets. 
Parlemne un po eh d' aquest assunto. 
Mentres tothom es aveure ses corregu-
des per sébre qui 'n atlOt s' endurá es 
poUastrcs y quin cavall se farú séua sa 
brida, cxami.ncm nllltros d' hont podrian 
sorU ses misses per s' Iglesia nova. 
Dins Santa Catalina casi es segú que 
ses families 'In' hey ha passan de mil. 
D' aquestes ne posarem trcscentcs de 
pC1bres, fIne no més. puga n doná dos 
cimtims cada setmana de llimosna pe 
s' obra de s' Iglesia, aItres trescentes 
que'n pugan doná quatre; doscentes 
que podrian doná· un real, y allres 
doscenles. que donassen mitja pesseta. 
Ax.o, .ia yeys que no es cap sacrifici ec-
sagera t. Y do si fessen aquesta llimosna, 
si es despl'endimenl d' aquells veynats 
fos no més qu' axí com hem suposat, se 
recaudarian uos mil duros cada añy. 
¡Dos mil duros! y amb aquesta cantidal 
he,)' ha aria lohaslant per veure fé "ia a 
s'obra y por contemplarla acabada dins 
bren temps. 
J a heu eJ.cuen esse ben curtes ses lli-
mosnes, quant Yeym que se passan añs 
y ails y ses parets d' aquell temple no 
creixen cap mica, ni van a ma de creixe 
per ara en es veure, -en motin de sa teu-
lada que les atura. 
Sa Ci1usa de que sian tan- poques ses 
llimosnes soIs s' ha d' alribuhí a tacañe-
ría ó a poca fé y poch fervor rclligiós de 
molta de gent d' aquell Arraval; perqlle 
no pOl esse atribuida a poch zel des Vi-
cari ni a poca devoció en vés de ses 
Imatges que conté aquell temple que 
son ses qu' hey havia a s' IglesIa véya; 
ni a qu'entre elles no n' hi baja de molt 
miraculoses. 
Sa monografía d' aquest temple petit, 
antich y abandonat, qu' es ben poch 
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coneguda des ciuladans, casi esticb per 
dí qu' heu es. més poch d' es mateixos. 
catalineros perque .sé ced que de cada 
deu n' hi ha nou qu' ignoran tol lo que 
ara los vaitx á contá, quant los impor-
taría ferm coneixe aquesta part honrosa 
de sa séua historia. 
. S' Iglesia véya de Sanl Matgí, sa que 
ara serveix d' escala, segons diuen, era 
antigament un hospital de miñons 01'-
fens, (hospital ben fUlldat a un lloch 
ahont abundan es marinés y pescadós 
que sMen morí joves y desgraciada-
ment). Eslava dedicat a Noslra Señora 
d' els Orfens que després fonch conegu-
daamb so tíLol del Miracle per cert fét 
que sllccehí, y fonch es siguent: 
Demunt es portal de l' Iglesia hey ha-
via una figura de pedra de la Mare de 
Deu; y s' estravengué qu' uns marinés 
d' una barca inglesa qu' havia pres fon-
do dins Porto-Pí, entre sa torre d' En 
Carros, ara de Perayres, y sa des Señals, 
s' en venian per aquell caro! jugant él la 
bolla. . 
Un d' ells, f[u'.era genovés per més 
señes, perdía totes ses jugades, y flasto-
maya y renegava de Deu y de Maria 
Santíssima; y escandalisats ets aItres 
j ugadós y ses persones de s' Arraval 
amb ses séues dolenles paraules, l' amo-
nestaren que vés qu' estaval1 devant un 
temple cristiáy a'presencia d' ulla figu-
ra de la Verge. Furiós llavonses es ge-
novés prén sa 'bolla, la tira a s' estátua 
de pedra, la fer f¡,. sa ceya dreta, y per 
aquella fericla comensá a ratjá sanch 
amb tanta abundancia qu' arribá es roy 
fins demunt sa pedra viva delllindá des 
portal. Aquells marinés mateixos pre-
senciaren. es mirac1e y pléns de temor 
tornaren arrera él refugiarsé a bordo; y 
~stant ja allá, y a la vista de tothom, 
caygué del .CH un llamp al mitx des 
barco y l' afoná. 
Aquest sorprenent fél quedá testificat 
en notes de Jaume Puig, Notari de la 
Parroquia de Santa Creu. 
A consecuencia d' ax.o, aquella imai-
ge fonch posada amb tota decencia dins 
l' Iglesia él una capella propia y sa pedra 
des portal fonch gordada dins una relli-
quia de plata qu' encara se conserva, y 
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se mostra, 10 maleix qu' altres objecles 
miraculosament obtenguts per dita fi-
gura y entre ells uns corporals. 
A més d' aquest fét que tengué 110ch 
devés es sigle quinze podría citarvosne 
molts d' altrcs casi tant prodigiosos que 
obran consignats y atribuhits a sa ma-
teixa imatge, succehits dins es sigles 
setze, dezet, devuyt y denouj pero basta 
que tengan es nom de miracles perque 
lllolls des n051ros lectors no los ere-
gano 
t,Qui ere u en miracles el día d' avuy'? 
Es qui creu en Deu hey ha de creure per 
fbrsa, perque creure en Deu y no creu-
re amb sa séua omnipotencia es una 
cosa que no lliga. Ara está de moda es 
no crelJre més que lo que veym amb sos 
nostros uys y tocam ~mb ses nostres 
mans, maldcment n' In haja molts des 
qui ténen aquestes idees qu' en sentí 
parlá d' espiritisme y de cartes fétes, y 
(le magneLisma, sonambulisma, y jochs 
de mans, y orác;ulos de Napolcon, y 
esplicacions de somils, estigan ben 1'e-
301ts y disposts a creure qualsevOl cosa 
per estrambOtica que sia, eocara que no 
heu vejin amb ses séues mans ni hen 
toquin amb sos séus uys. 
Es catalilleros no hey ha duple que 
son formals y honrats ti. carla cabal, pero 
fins él un cert punt son axí. N' hi ha de 
Mns, pcro també n' 11i ha de tan poques 
llums que miran ses coses de Deu com 
a secundaries, per no dí demés. A ve-
sats él corre per totes ses parts del mon, 
a tractá am]) tota casla de gent, moros, 
proteslants y d' altres sectas, y a no tení 
més pensamenl qu' es séu negoci, no 
. s' aturan en coses d' Iglesia, ni pensan 
amb sos Sauts més que quant un tempo-
ral los posa sa mort derrera s' oreya. 
Com están més en má que 'n terra ?,que 
los es a ells es Lení ó 11Ó una bOna Igle-
sia per quant son a ca-séua'? Sa barca 
per ells es sa vertaclera parroquia y en 
teni allá baix d' escotilla un Sant Cristo 
de La Sanch ó una Mare de Deu del 
Cárme, ja 's tenen per cumplits respecte 
d' aquest punto 
Perque comprcngan bé s' interés que 
deuen havtl de tení amb so adelanlú ses 
obres de sa séua Iglesia s' es meslé que 
entengan qu' allá hey tenen vinelades 
mol tes de ses glories d' es séu poble; 
qu' una imatge qu' ha estat passetjada 
solemuement diferentes vegades par dins 
Ciutat, en ocasió de públiques calami-
dats y qu' ha merescut sa devoció des 
Virrey s y ses persones més nobles y ca-
racterisades de Mallorca, deu havé d' está 
amb aquella decencia que reclama sa 
séua nombradía. Que vejen lo qu' han 
fét es pobres pagesos de Génova; y lo 
que fan es quatre meneslrals de s' hostal 
d' En Cañelles amb sa séua nova Iglesia 
comensada l' añy passat y hertehida es 
dia de la Mare de Deu; y lo qu' están· 
fent ti. n' es Coll d' en Rebassa quatre 
trencadós de mitjansj y lo que tractan 
de fé es fa~rioants y jornalés de la Sole-
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daL Tots fan vio a ten! Iglesia nova a 
fórsa de !limosnes y d' entllssiasllle. 
Que recordill també que s' urna de 
Santa Praxedis, sa preciosa rdliquia duy-
ta it Mallorca per Jaume tcrcé, es tradició 
que fOllCh depositada dins es temple de 
Sant Matgí y qu' allá va rebre ses pri-
meres dernostracions de devoció y sant 
afecte d' es mallorquinsj per qual moliu 
convendria dedicarlí una capella de sa 
nuva Iglesia. Y per últim que teng:m 
present que s' importancia d' una pobla-
ció está en ralló directa d' eLs edificis 
públichs que conté~ y Santa Catalina 
está molt atrassada amb aqnest ram; 
perque per ara HO poL mostrá meS edifi-
cis públichs que sa comensada Iglesia, 
una es cola xereca, una mala funt y un 
cementeri véy. 
Allá no hey ha ni plassa dc verdura, 
ni mercat, ni· cannlisació d' a~rgos, ni 
rentadós públichs, ni abeuradós, ni car-
nccería, ni sisqnieru una pescateria per 
vcndre es peix que pescan molt des séus 
marÍnés; y si esperan que los ho fassa 
tot Cintat que té tants de punts ahont 
atelldre dins Palma, y t8nts pochs do-
blés per tanta feyna, ne tenen per esto-
na d' está en farislá. 
Araj que 'm perdonen si los he dit es 
quatre mots de la veritat; y que molts 
afis pugan fé sa fésta de Sant Matgí 
amb tota alegría y salut. Y que jo heu 
veja; amen. 
Pnblicam aquesta glósa per conservá 
escrita una costum populá que gracies 
a s'ilnstració se va modificant cada aüy 
y perdent es caracle antich qu' en ella 
se descrill. 
SA FESTA DE SANT BERNAT. 
.x:UY A. 
Es día de Sant B,Llrnat 
I\l1ma l'oman despoLlada, 
Tota casa está tancada 
Níngú hey queda més qu' es gaf., 
QlIe CCl'Ca" pillá sa :CU!JIG 
.A llllalc¡ue distrN eriat. 
Es canés están tlescrls; 
Sps plasses sense remó; 
No 's VÜlH'n porlals ubeJ'ts; 
Tolhum s' en ya 11 la fUllCió 
Amb un dau gl'UiX:lt de :;;':IIY(, 
Por tení es diná millú. 
Es fCl'rés no cllcéncn fucJ¡. 
Descansan mal'tells y mays, 
Scs eynes des séus trabays; 
S' encruya no reb eap toeh, 
Sino que l' untan de a.;lIya 
Perque planta fassa un pocho 
Es beeh de ~rna 131J1bé 
Avuy a un I'CÚI descansa 
Per S(WlÍ s' alllig·a usallS,1 
1)e Lot [¡on pirap,'tln\ 
Que ¡;ense palwts y :fIIl/lt 
1\"0 Rah fé ~a rl'yIla h(I, 
;,,\hont. SIJJJ l', ciutad:lII:i? 
;.Es puble allollL ¡;' ('n ha alla!? 
'folhÚIJI es 11 S::nL BCI'IJat 
llÜ:ll0S, (J¡'mcs, Yéys, illl'ants. 
Son a ll1enjá eaI'il y :I'II!/n 
Tols ells ctlm :1 bot:l\':lllt;;, 
PCI' (a) festa potlü fé, 
y IlH'njá hlina t:assflla; 
Fan cad' ailv ulla lIadl'iM~ 
Ou' umplan"de doblé en ¡Jo!J!{" 
y heu estalvian de ,1"I/llrt 
DiuU1ellge y dia falu). '. 
AHl\" sud. ('s ral'üinJi)lI!. 
Dills S;'l lladl'it'¡l;¡ (;~tl)jal. 
L1ug-an un carro ell\"ebt 
y l' umpl:m a rons de gent, 
y s' 1~11 tillen 11¡'¡lIa ,D/lyll, 
BÚ!1 \í Y bÚIl ay¡.;tmlelJt. 
Molts ja Iwy Ya!1 P(\I' sa re\'cLla 
y passall sa lIiL hallall!., 
O 1)('Vt)ut vi y l'clUllg:tnt 
Hollets y lJassolls de mella; 
y menjan fl'¡tet y ;tuya 
Dins qualque esfondrada ceL!;!. 
Cadascú hey ya ]l' es séu fí, 
1] ns pCI' yentll'üI"hi tOl'l"On8, 
Ensa"lIludcs " Iflclons, 
Grespells, resulis y ví; 
y a\tres pel' IlH'nj:ll'h i .1'il!f'1 
O nn altl'o 'Iguiat 1l1(~~ fío 
nui Ilev fin COIJJi!s, (,;!I'anll~¡¡').;;, . 
y ¡Jlú lo Inés lJú ..:oueentl'a; 
y molts se pÚ~;H1 es "entre 
Hcdú rÚlll un Ctll'tillcllo, 
y COI'l'ün tot.s c:tlltant :V//!/(I, 
De Son Mello a Son Galetlo. 
y he)' YCI1CI1 ;;y~o gel;Hb 
1\·I·(lu'es fl'f·.t Cjl1'!Il'·Y fa l1~ Iwn jlt~;(:/¡;. 
.i\lés no lJasta"it apag·ú es fuel! 
D,) sa genl aeaIOI'¡ltla; 
SuIs I"ap:l¡p uu cl'it de ;"l:II!J1l 
On' axol'd ~a PÚl'la Pintada. 
~Iés cl1vant veilx eo\'onatles 
nJ pomes y perMs /ins, 
Que compl:all tots es fadl'ins 
Per doná 11 ses estimades, 
Perq uc dcspl'és de sa ;VII!Ja 
HOlllangan desclJ¡/)¡ll'ades .• 
Més lart cls eslols s' aplegan 
Perqu' es hura de dillá, 
y es molt alegro obscrvá 
Quant baix d' un ahl'e I'ohrgan 
Arro¡;, sobrassada y ;1:llyCl 
y altl'es coses que maslcgan, 
Dcvall espessa enramada 
De bI'311f111CS de poli y pí, 
Comcnsa s' olla a bollí 
Pel' molta gent eontemplaU3; 
y dills ella 11 n tros de xI/ya 
Neda amb camayot meseJada. 
Quant enr'cvoltau es plat, 
Tots ets rnil'iiíachs (an nosa, 
y s' en duen l¡ualquc cnclbsa 
Que '1 plIsa tol esclafat; 
y una ta\',1l1a !In ,1:uya 
Bey cau y el deixa tacat. 
Quant t~nen sa panxa plena 
D' arro:;, cscaldums y vi, 
Diuen: .Bel;uelll, Tornamhí. 
Dassa es hotil, ~Jag-dalena, 
Ou' he menjal un tros de ;LUy(t 
y está atllrat a S'cs(¡uena. 
Ja Lell plens y axal'opats 
S' axéran, y van pass'lllt 
Es dceap\'cspl'e hallant 
Tots ets estols aplegats; 
y cantan alt'STcs ,Tuya 
ArnL flll'i;¡ y ucsatinats, 
Xo hey manca m~y sa guitc\'l'¡\ 
Pel' completá s' .1I'111onía. 
Tot es bulla y alegría, 
'!'othtlln aid,l, tothiJllI XCI'l'a, 
y en q ni IJI!;S fUl't erilla ,wyu 
11 ns y altl'es se fUI! la gll(~lTa. 
Totduna gu' es pon es sol 
S' en tomáíÍ cap a Ciutat; 
Umplan 1111 ean'o eu\'e!at 
PC1'qnc eolcú lotholll roi 
y a la ll1itx pahida xI/ya 
Li fan un solemne duJ, 
Allá es posan comscvuya, 
Pelo 113reh, pCI' eUl't, dc "'3vés, 
Cridanl 11 110 pode lJlés 
Amb lola S3 f¡)I'$~ ,wyu, 
y mimen g¡'ClII alell\ya 
Pel' dins plasses y eal'l'és. 
Es cal'l'os v:1ft Clll':llJIats 
AUlh caii('s verdes, h~ndcl'es, 
Cantan gVIscs fOI':I;¡tcrcs 
Atllites v ('namol'ats. ' 
Tules ac~h:HI :Ilnh xl/lJa. 
y amb uns crits uesatiJI'a!s. 
Ouant som pl'llp de sa Murada 
Ses atxcs Ul) "ent CilcénCIl 
y cantaill alegres yénen 
Alllh Ea mOlle\':! aferl'ada 
y eridan eHeira ,XIIi/a 
Amb una veu escañada, 
Pel' sa Purta dl' Jesús 
La Hambla v dClllés cal'l'era 
Tanta genl hey ha qn' esp~l'a 
Que no n' hi pt'it caur'er' pús, 
y tots los contcstan xuya 
Xuya 1/Iarrana pel' l' ús. 
Es seMIS, cs menest.l'als, 
Ses mcstresses, ses lJlOESOnes 
Sens distineió dI) persones 
Aqucst vesprc son iguals. 
Tots fan alal'de de ,1~uya 
Sense ll1irú es séus nataIs. 
, Enlrats ja dins la Ciutat, 
Vbltan plasses y earrés, 
y devés les deu o rnés 
Tots en pau s'han rctil'al¡ 
Aamagá conncs y xuya, 
Dins es llit ahont s' han colgat. 
Dos AmcHs yjys. 
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ESTRAVAGANCIES. 
Una vegada succehí que :M. de P. S. 
molt conegucla per ses séues composi-
cions literaries, 'luant era j6vc corres-
pongué y arribú a estirná molL UIl jovo 
coix, sort, tarLamús y curt de vista. 
Un dia ses súues amigues li aeyan 
que no compl'enian cum una dóna com 
ella havia pogut enamorarse ti' un horno 
amb tants do defectes lisichs cóm tenia 
es séu enamorot. 
-)l"o estraiLell ax,(J, (conteslá ella,) 
perq uc moHes persones q u' ha 11 brilla t 
en el mon p' es séu valor, virtuts talents 
han tengut rareses que molLes vegades 
los prenían per tontos ó locos, 
y perqu' axí hell Cl'eguell vos ccntaré 
unes cuantes estravaganci{'s ti' alglll1S 
personatges y aulors rnés célehres, 
La'llla1·tine.-S,jls pOdia escrime a uaa 
habitació mal arreglada ahont s' hi pas-
stltjavan aUuure un cá, un moix y un 
papagay, 
¡Balsac.-SC>ls se sentía inspirat a su 
1Ium de tres candeles de sen (lue conti-
nuament atiavR; quant més explendit 
estuva es SOl més prl3ssa se ~lava a tan-
cá portes y finestres v encendre ses tres 
candeles favorites. " , 
Lamtne Laball.-No poría sufrí es so 
de cap instrumcnt y li agradava sentí 
troná. 
JOl'di 8an(l.-No escrivia una relxa 
en no esse es vespre fumant y prengllent 
cafe. 
,Em'iqtLC IIJ,-No poria está tot sOl 
a una habitació qu'hey hagués un moix. 
Victw, IIugc.-Pren un hañy cada 
vegada que se pl'opósa compundre algu-
nes d' aquelles poesíes que tant parlan a 
n' es COl'. 
Maria de Jlféd-icis.-No po ría sufrí 
ses roses, ni pintades, y li ugradavan 
molt ses altres f1<'1'8, 
Ettgenio 8'ue.-Sóls prenia su ploma 
es temps que plovía. 
Ayne: Redcli/fe. -1\Iay escrivía ses 
séues melancoliq ues págines, en lIO esse 
a sa Hum d' una candela, a sa que ser-
via de canalúLra un crúneo hUl11iÍ. 
8ltakespeare,-No paría esse amich y 
hasta los m'orria mortalment a ses per-
sones que no 'ls agradava sa música y 
ses flors. 
Oecilia Boin y La1'1'ea, coneguda per 
ses séues obres literaries, per Fernan 
Oaballe)'o.-Solia dormí amb un lloro. 
y quant aquest morí, no se poria conso .. 
lá y hasla arribá a está malalta. 
Goldsmitk.-No sabia escriure una 
paraula que no hagués pegat una infini-
aat de lochs a sa parel, fins que 1i cre-
mavan ses manso 
No vuy segui mé~, amigues méues, 
contantvos mes rareses, perque seria un 
may acaM; pero per lo qu' heu sentit 
podre u creure molt bé que no hey ha rés 
que s' asembl tant a un tonto o un locb 
com un homo de talent5. 
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Per lo mateix no seria reS d' esLrañy 
fiyes méues, que per una raresa des méu 
ingeni m' hugués enamorada tant <1' a-
'quest jove que voltros trobau, de dol,lés 
com de merits y d' hermosura tan pobret 
y desditxat. Y do heu de sébre que cada 
un d' aquesls deféctes, son per mi agra-. 
dos en hé que m' ha robat es COl'. 
AqueHes amigues no tengueran pa-
raula que replicá y may més li tornaren 
parlá de tal cosa. 
UNA SliUYATGINA. 
A UN F AMELL UT. 
Pu Wl ¡,.arl? no '8 pe/'cl es COllllellt. 
--;,Alion! COl'I'en lantes dílnC>:"s 
Feo! bordcll'! ¡T/lt-lu-¡'Il-l'llf! 
¿Que diuen eixes t1'OIll]lctes't 
-Que'n lIoch de eal,lllls, ¡'a[lletes 
Hall posa! 11 Ull farnclll1t. 
-TI'ompelé, ¿,per qn' es ql!C S(i!l(;S'? 
-Pcn¡ue un Qllijote es sOl'tit 
En defensa tIc "es lUmes, 
Diu que les 1r¡lb:l [an Mncs. 
-Que Ji j',lssen lJun pl'ofit. 
--Un nou Roldan, Ull Adu.'!is, 
Que lllOS tracta ti' indíul,~, 
De II01/l!IIS, de fancillunis, 
Que com si fosscrn dimonis 
Mos té promes rabllssuts. 
nabas~Ots que ren! llamada 
DeX31'án molt bUn caliu, 
D' hont t:II \'olla ~ocl1l'l'ada 
Surli Sil IIcn¡.io cstil-Iada 
D' un N' 01 .Yel aqucst cstill. 
'l\'ompctü ,lexaullO COl'l'C, 
Qu' un Ll()l'¡Jn,~ ¡¡¡al casarlig 
A ses injuries les bona 
No ingullant, sino ('\1 descút'l'c 
Lo qu' lllll:lga lo postis, 
Contestau 11 cada glbsa 
De ses qu' En N' 01 Nel ha C'scrit, 
Ja qt~e com gaJan se posa 
A defensá lIlla cosa 
Qu' es de dones es pal'tit, 
.Ses dimes quaul petiteles 
S01l de {¡omlal un tl'esul'; .... )) 
No son dones, son ninetl's, 
Son intants, v :lmb scs' mal'etC's 
Tots he III ten·gu t moJI Mn cur. 
.Amó ses gmcil's vel'ladel'es 
Sempre encant/m á totlu'Jln; .... " 
~Iénos quant lo més V3VVel'CS 
y fingillt de mil manCl'eS 
Van conquistant un 1':118 nom, 
(,SOl! s' ajuda de 8011 pare 
Quallt Jum llrribal á, gI'll1/.8; •.•• " 
Fentlo gastá desyarc, 
Casants@, dcX311t S3 mare, 
Robant a los séus gel'lnans. 
~ y q¡Ulllt so¡¡ veyes y tíes 
Se toman 'Xembles de Iot; .... 11 
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!\Ial sofl'ides; ses m;lO íe~ 
Son pitjús que llluhll.ties 
Ou' hn de sofd es séu noho!. 
«;,Q/lC sirt cosa do/pl/ta 
Sa dOlla, /,018 tú Llol'ims?, ... ' 
¡,Lo postís qu' es mal-inyent:\ 
Pul essti bil? TothUlll (llIe't senla 
"0 trobará un Mil 1101le1lS. 
«QII' r!S bCII arabal pOt.~ ¡IC//I'e 
1\s .~élt cos de l/facies ¡¡fe; .... " 
Si amb sa hellesa pots el"(~IH't' 
Duple si té '1 cill' de rClIre 
Que tant eúm 1)1'11 volgué ess\'. 
• Sa di)//rt Ir 1/lIa ros/id/a 
La {ol'/Iui, II dI' {Ilnd! á l' hOIll .... » 
PCl"fjllC fentlo ahalls fllI';\ ('lIa 
Dembstl'a que sa famelln 
Va dcrrera pl'r tnthúm. 
Pel' demllstr(l qll' ('s~ent lioll/:s 
Tendl'ian gl':lIl "anida!, 
y qu' a casi toles elles 
Les haul'ian ses c()strllt'~ 
Dl' toc5, prl' fa ¡seda!. 
Sa el\slclla qli' ;\ l' htllll manca 
Li ¡ou presa ¡j' :Ido\'mit, 
"Y d' ,1frlH~lI (,slllle}x~ (i branc'\ 
liéu sa dona, \' alxls lanea 
Sa pCl'csa y pllell prolU. 
En N' 01 Ncl que tant moh, Xt'rra' 
Que diga que tt' de Dou 
Sa dun,l 1; qlli feylll la guül'a. 
D' UIl P¡'IC!t de sali"a ~' (("l'I',1 
l<'eu l' humo conscmblant St'tl. 
¿Per <iu' es que sa tl\in" es quexa 
«QU{!¡¡! ella s¡)[ dú es fillllÍ~" 
Ja may p'¡llt'á ttí cap drxa; 
No menjal'[¡ [la de Xl'xa 
Del'rora pas/a y rollÍ. 
A sa fas li tlillon ca!',1 
POI' 1,) qu' elles hoy han rn~ 
En piliiul'cS y 1IIltSCflI'O; 
D' aqne~ta mMa tan fa!"l 
Es rOIJl:tns j:\ '11 feyal\ \I,~. 
Si f:' hi'l1w gual'll:i sa I!I"I:I 
'rot anil'á (1;: lo millú 
Pel'que li fal'ún XaCl,[:l; 
Més, si 's 8:1 ritma, ¡oh eal"i!;\! 
Hnyt 8Cmpl'tl \'1'111';1 I'S ~:lrr:", 
"S(( dalla .wIse f'é Vfl,wr 
Sel casa "ói fjollcmá .... " 
Quanl s' húmo es pitjú qll' 1111 ase, 
Ja se v~, y aquella casa 
Sen se peu s' ha el' esfollsá. 
«¿A una llila SCl1S {/llllcllcs 
Quin hamo lH'y voldrirt esftí? 1> 
1'ots aquells qll' han rebut d' clles 
Desengalls, ¡,Per qll' 11 Sansclles 
Aqucst nom ti Yal'CH dá'! 
Amol' ((U' a l' luim eaptiva cumplint son COI' 
, [de gloria 
Amor ¡)\'cuada, dexa qu'~ l'ánima fé el Ce\. .. 
¡Oh goitx: de jovincsa, csclau de la memúl'ia! 
Sa d~na fa que síes tan sois ditxa ilusoria 
Metrall qll' es ven y es compra nmplint el pit de re! 
L' IGNORANCIA 
S',IIllOl'CS plll'com s'auba, ben net csdcmalicia; 
No adIDe! pnssi6 mundana; no es scmbra; na ix 
[tot sbl; 
Es l' ;'¡nilll~ qlle '1 crea matant es torpe Yiei; 
S' amlH' de verag gelsa rlman! fClIt sacl'ilici; 
N o mira 53 hel!lls~, no lllés sa del CUI' vil!. 
Al dia ya per Lel'l'3, no '1 veys almatl'Ímoni; 
Ou'es easalJlenl~ sOlllractosféts sois pel' s'interés; 
y axi aHl\" ell dia tu! l'S lln caherlllt'lfIi 
Seus p.lll,·I'DIIS al'lllOllía; sa dÚlla p\ fa diOlúni 
A s'lHlmo, qllt~ ya r\' ;1I11'('s rel'(l"C la lé tlcmr,s. 
Ahaix d' a(r"('~ts ('!~l'!nplf'~, tan Irisls fine fan 
- [plorera, 
(luant si,ls sa !l¡'lna pell:>:! :lInh hilllS ycslits 1Illhí, 
De ~I\ara en I'el'se IIdja; y es cria mall'enl;ra . 
i,CÚIlI pi>! un hinllO al dia tl'l'eá sa cOlllpaltrra 
Si son llwnCI\cS falge~, si süls salwll linjí'! 
r x L['()Il~:xs ~I.\I. c\s,\nís. 
!\OTA. Si ~a l't'llat'l:iú Ilona lIoth :\ sa puhli-
caeiú dI) ~('" r)ll(\~íes tI' Iln Llon;/ls 1//(11 ('(IMI-
dís no es prl'qlli' lH'ns rt'nll rll l'e~llI'et(' ;\ 8a 
mitat nH"S hl'l'lllliSa d' rs 9,'1"111'1'0 1i1l1Jl;1; sillú 
pi'1' t!OJÜ I!úe!t 11 ses helles' def¡'nses q Ilt' pl'O-
IllMlen, didatll'~ JI' es qui I~olll~ixe(l ('S g'1':\1l vallÍ 
el' aqll('sla par! sa 1111:8 l'~tilllahl(~ 11,; sa SIlf:iedat. 
Mos escriuell qu' ayuy a Mallorca hey 
ha persones que passan per adelantades 
en su séua carrera: f¡Uant no hou son 
encara cap mica en materia de sa séua 
educaciú moral. DilH'1l axo, perqne des-
prés qu' han fél sallá des puesto qu' ocu-
pa,'an es séus amichs, llave, per més 
burla y afronta se rincn d' dls. 
Axü no está M, nipM dú JJillles con-
secuencies. Axí es qa' un <.les lrCls ja la 
té pensada por dC'sqnitarse. Per !c) ma-
teh alerla mosqllC's. Qui <'olJl'll. éS mal 
no '1 s' allufta, 
OR,IDI~S. 
• \ JI' ;¡'IUC'lIc:< Pl'I'."tJIIl':i (jlll: \'111:"::111 p.,;I{¡ SIIS-
eriL'" ;1 1\11 pt'l'iútlich de l\l;ull'il, ilustrat amb 
8'1'.1\';11,1,,8 1't't"tJlIi:tIl:1l11 El "l/ni!JI! ~' Lit [>/'OPIl-
(/((ud(/. Es priult: prr lIoticie¡, de tola easta y de 
tllt el ll\tlll; Y es sl'gon pl'l' :llIIeuillat y anuncis. 
Catlasl'nn rusta a g' :lltY 3 pesselt's tic gUS-
cripl:iú y ~l' Pllblic:in senúnallllent, .la \'1\y1' que 
no pudt'lI esse mt~s barato. 
A Ef A I/Ú.'l0 ~' !Ji 811SI',rilH'1I en ('s Cari't:. Jl[a-
,1/01', 18 Y 20, tcreer de I'esqlll'rra. Y 11 Lf/. 
p7'IJ!)((!/({lIda en la Plrt~(/ de O,.iclltc, núnl. 2. 
En altro periúdíeh, lalllb6 b:ll'alissilll P(W lo 
mol! que dú y lo hen ilustral qu' eS!;l es La 
lIusf/'ar:inn que 11lIbliea scmanaluH'n! Ilon Llnís 
Tasso y Sc!'ra de Barcelona, 
Cosía milja pesscta calla Illés y est;\ pIt) de 
gravats hons y d' articles honíssims.. . 
Pel' sllsel'illrcrs~.-Carl't) dt~1 Arch del Teatro 
núm. 21 y 23. 
* 
SOLUCIONS Á LO DE>; NÍrMImO l'ASSAT. 
GEROGLIPICII.-Es .~al)atl:,~ !laN/, .• 1'.' :>almfNI /11':" 
rey"'" SE~18LANSES .. -!. ltn que li !I08an bclns ['(',<til.,. 
2. En que dona calá. 
~. En r¡u' es (·el'rada. 
'1. En qu!' /1,' hi ha !le tOI'/Ji'8 'IIU, 
no creU(!/t cunb ella. 
TRIÁNGUL, • •• -BIJI',qa/ltell- BCI'gantll- B"I'qallf-
, Bcrgall·Bcl'{/a·li"I'q·lkl'·n,..¡;. 
CAvll.ACIO .. ,.-.11'tignl·s. 
1··UGA ......... . -Sallr 1.10l',:lIs Jlqlw,. el q/u'I'II.,. 
ENorWI NA YA .. -Pl'rtd"nr:ia.. < 
GEROGLIFICH, 
E:i ..A.bril :1. O 
lis ~ S'" :1. T lis ~ n 
lo':, 
SEMBLANSES, . 
1. ¡,En /fue s' assCllIhla un fuy llt~ parl; ~ \llI jonl/\'~ 
2. i,Y un ¡¡('U á ulla eas;t'! ' 
3. ¡,Y una callla a !lila 11¡IlI'n t\¡' xtwolalt~'1 
<1" i,Y una cuxa ;\ un Teatro'! 
UN (jElt~r'\ 1)' ELLo 
TRIANGUL DE PARAULES. 
'. 
Olllpli aqucsts piehs :lIUU IIctres que liegid,'iJ 
,Hago,naltnent y (.k~ t)~nV¡~0, dig-an: sa 1.4 retx:a. 
t~S IllOl! otici; S1\ ~"" UI! llillnLc:e, sa ~,', uu' nltr" 
Uinatg'o er\'iSsen<:ll; sa '1.", llJJ:'t par:luJa cast,elLa-




Compondre :lmh aC¡\lestc~ "uy( Ile(n~H un llinat-
ge ¡nallorc¡ui. . 
Er.r. ~IAT¡':I:\.. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.A ... E .. A .. U.AU.E E .. A .
l'N POLlT. 
ENDEVINAYA. 
, ,Nillgl\ més que jú té fiys 
SI 110 se I{u¡:¡]a per tía; 
Som tambt\ s' hidrnlilhía 
D' En L!ort"IIs lIIal casat!ís. 
ELL. 
(Ses $olucions diS8Ctpte 'lui (,d si som viUS.) 
f:OIUlESPONDEi'iCL\ IIAHTICULAR. 
.1 n' En 1.101'(\/18 /l/al Nt.<w.lis:-s' ahundaneia 
de material mos ill1¡lorfeix insert:'t avuy es llareh 
oserit qUIJ mos olIvin. Ell'uhlie[tI'{\tl1 aviat.. ' 
.Il /1,' En P"I'c:-T:d CÚIIl hell remd, !lO hey pót 
anito Li posar,1m sólos v Ilustre, filo CInc sia aproo 
titafJle. • 
10 AGOST DE 1882 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
